










Nomor : ST I 023 III I 2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
SKRIPSI DAN THESIS SEMESTER GENAP TA. 2OL9l 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|X/1995^fBB
tenggal 18 September '1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/O74Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
: Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
: 1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.20L912020.





Tanggel :27 Fcbrurri 2020
Dafter Nama Pcmbimbing Tugrs Akhir / Skripai
Fekultes Ekonomi Progrem Studi Manajcmcn
&mester GeneP TA. 20!92020
NO Nema NPM Konseolrasi Judul Tugas AkhirNkripsi Doscn Pembimbing
Desi Fitriyani 20r6 10325 r 59 SDM
Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Keqia Terhadap Kemampuan
Kerja pada PT. Sukanda DjaYa
Dra. Rini Wijayaningsih, M.M
2 3alang Trinaldi 201610325130 SDM
Pengaruh Displin dan motivasi Kerja Karyawan Terhadap Jumlah Pengunjung
Pada Wahana Waterboom Lippo Cikarang
Dra. Rini Wrjayaningsih, M.M
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